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美拉唑钠保护胃黏膜。2016 年 2 月 9 日患者突发胸
闷、气喘，烦躁不安，痰液黏稠无法自行咳出。体检:双
肺可闻及明显痰鸣音、哮鸣音。考虑:急性左心力衰
竭、肺部感染。2016 年 2 月 10 日患者出现快速型心
房颤动，并气喘加重，转重症医学科继续治疗。给予头
孢哌酮钠 /舒巴坦钠3 g，q8h，静脉滴注抗感染治疗。
2016 年 2 月 18 日予阿托伐他汀钙片(辉瑞制药有限
公司，规格:20 mg，批号:M84662)20 mg，qd，经胃管注
入。2016 年 2 月 28 日肝功能示:血清丙氨酸氨基转
移酶(ALT)46． 9 U·L －1，天冬氨酸氨基转移酶 (AST)
46． 5 U·L －1，血清总蛋白(TP)60． 8 g·L －1，白蛋白
·385·医药导报 2017 年 5 月第 36 卷第 5 期
(ALB)40． 7 g·L －1，直接胆红素(D-BiL)5． 02 μmol·
L －1，间接胆红素(I-BiL)4． 00 μmol·L －1，总胆红素(T-




0． 1 g(首剂0． 2 g) ，bid，经胃管注入抗感染治疗。2016
年 2 月 29 日复查肝功能示:ALT 1 919 U·L －1，AST
1 954 U·L －1，TP 59． 4 g·L －1，ALB 39． 2 g·L －1，D-BiL
7． 00 μmol·L －1，I-BiL 3． 52 μmol·L －1，T-BiL 10． 52






肽2． 4 g，qd，静脉滴注保肝治疗。2016 年 3 月 1 日复
查肝功能示:ALT 1 719． 0 U·L －1，AST 1 541． 9 U·
L －1，TP 57． 9 g·L －1，ALB 39． 7 g·L －1，D-BiL 9． 00
μmol·L －1，I-BiL 3． 70 μmol·L －1，T-BiL 12． 70 μmol·
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